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防 虫 科 学
及び畑甜朋 ]と栽培管BJ糠 との関係執こ洗い⊂払 今
後粧 研究する必要がある｡
V.引 用 文 蹴
荒井正雛てltJ:,O)2,4-Dに1摘 水田除輩の髄論と方法
(i).蔑篭及聞薮･25
ofErdH.R･(1.細 )Efc七tive Controlof Ribes･
with.2,4→)and"2,4,5JT･.AgricuturとlChemi･
cals,4
井上騎∴馴 判 (1'J的 牧草剤2,4-D とその兼用.･
背鹿と幾組.4




















































駅蟻酸反感を ポーラログラフ淡な利摘 して 研究し
BHCの7/仲及び tI体を綬和な傭件で肋塩酸庇魔を行
うと共に1分子の塩酸を彫摘転じて ,i,一及び 8 - p en的-
chlorocydohexene(CGI-I8CIF)を生成 す る 事 を 証 的 R
L 伸 一 h e p t a chlorocyclohexaneからも 開 脚 こ 1 分 予 の
塩 酸 が 戯 離 し た α - h exflChlorocyd o h e x e n 母 ( i " 脚 d C IEl)
を 軍 靴 確 認 し た ｡
で は こ の 脱 塩 救 民臆を喜郎こ弄開脚こ研究して
巣 か ら B H C 各 鼎 性体及び妊轍化合物の覇
小島稔,大久仰睦肱勝村愛好 (溌細大野
地を確定し文法等化合物の舶幾と脱蟻酸牧場並に週元
庇塩との間に明確な政則性の存在する雑が判別したの
で報菅するo
BHC衛馳性体の構漁に跡亡は/車体のみが可成絹か
らDikinson(2)に俵t)Ⅹ榛聯析淡で文 Hasse･1(9)に伐
り閏手繰視折激で研兜さiL6個の捜索頂子株虫て叡魂
とe(equ抽瑚 組合した対榊構法を解せる覇が鉦明
朗 LたOその他の動地体の補数は不納であったが東和
Sla°e(4日ま瑚葡上村能である16旧め栖蓮の巾で安定と
,馴)子しる糾問の構飴を逃び虫として地域学的考紫から
-tJT
